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ОБЩАЯХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы диссертационного исСJJедования. На сегодняшний 
день одним из наиболее многогранных и специфических общественных явле­
ний выступает физическая культура и спорт. Не подвергается сомнению, что 
именно физическая культура и спорт оказывают огромное влияние на форми­
рование волевых и нравственных качеств человека, становление и совершенст­
вование его личности. Физическая культура и спорт - это основа здорового об­
раза жизни людей, здоровья нации в целом. Через призму здоровья -1юдей фи­
зическая культура и спорт создают основу экономического развития любого го­
сударства, мира в целом , в том числе, и России. В подтверждение изложенной 
точки зрения следует привести обоснованные доводы Президента Российской 
Федерации В.В. Путина, справедливо отмечающего в послании Федеральному 
собранию, что одним из сложных для нашего общества вопросов остается во­
прос борьбы с алкоголизмом и наркоманией. Решить эту проблему невозможно 
методом запретов. Результатом работы общества и государства в це.1ом «долж­
на стать осознанная молодым поколением необходимость в здоровом образе 
жизни, в занятиях физической культурой и спортом» 1 • Здоровый образ жизни -
это успех, личный успех каждого человека. 
В связи с переходом России к рыночной экономике в значительной степени 
претерпели изменения и отношения в области физической культуры и спорта. 
Так, в условиях рынка в сфере физической культуры и спорта в начале 90-х го­
дов зароди..1ась и бурно развивается новая, ранее неизвестная ни отечественно­
му законодательству, ни правоприменительной практике, особая, специфиче­
ская область - профессиональный спорт. С появлением профессионального 
спорта возникли и продолжают развиваться общественные отношения в данной 
сфере. По мере развития профессиональной спортивной деятельности все более 
значимой становится проблематика механизма ее правового регулирования, в 
том числе в рамках гражданского права. 
Можно с уверенностью констатировать, что в настоящее время в России 
достаточно быстрыми темпами формируется и совершенствуется законодатель­
ство, регулирующее отношения в сфере физической культуры и спорта. В то же 
время отношения в области профессионалъного спорта на законодательном 
уровне урегулированы довольно слабо . Отсутствие комплексного научного 
подхода к правовому регулированию отношений в сфере профессионального 
спорта пов,1екло ряд негативных последствий как теоретического, так и прак­
тического плана . Они, в первую очередь, возникают в практике взаимодействия 
профессиональных спортсменов с профессиональными спортивными К..'l)'бами, 
федерациями (союзами, ассоциациями) по различным видам спорта, спортив­
ными лигами и т.д. 
Во взаимоотношениях между указанными субъектами профессиональных 
спортивных отношений зачастую нарушаются субъективные права профессио-
1 Пос:rакие ПреждеJПа Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерацки от 25 апрем 
2005 rода. «Послание Президенга России Владимира Пуrина Федера:n.ному Собранию РФ» 11 PoccийcКilJI газе· 
та. 2005. N• 86 (2939). 
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напьных спортсменов, поскольку, как правило, именно они ЯВJUiются более сла­
бой стороной в исследуемых отношениях и поэтому нуждаются в особой пра­
вовой охране. В связи с этим назрела острая: необходимость в четкой правовой 
регламентации отношений в области профессиональноrо спорта. 
Актуапьность и практическая: значимость темы данного исследования свя­
зана также с особенностями общественных отношений в сфере профессио­
нального спорта. 
В настоящее время, как известно, профессиональный спорт признан зако­
нодателем предпринимательской деятельностью (ст. 2 Федерального закона «0 
физической кулыуре и спорте в Российской Федерации), целью которой явля­
ется удовлетворение интересов профессиона..1ьных спортивных организаций, 
спортсменов, избравших спорт своей профессией, и зрителей. Следовательно, 
профессиональный спорт, яв!tяясь предпринимательской деятельностью, отно­
сится к сфере rражданско-правового реrулирования, где доминирует общедоз­
волительный метод. Это означает, что субъекты профессиональных спортив­
ных отношений ( сnортсмены-профессионалы, юридические лица и их объеди­
нения) по собственному усмотрению могут выбирать mобые способы взаимо­
действия, т. е . они вправе строить свои отношения на основании гражданско­
правовых договоров, действовать как самостоятельно, так и учреждать юриди­
ческие лица различных организационно-правовых форм, а также объединяться 
в ассоциации и союзы . 
Вместе с тем, действующий Федеральный закон «0 физической культуре и 
спорте в Российской Федерации» предусматривает, что деятельность спортсме­
нов-профессионалов регулируется трудовым законодательством (ст. 25 закона). 
В Трудовой кодекс Российской Федерации впервые вкточено ряд статей, кото­
рые регулируют некоторые особенности труда спортсменов профессионалов. 
Позтому эти вопросы нуждаются в четкой законодательной регламента­
ции . В проекте нового Федерального закона «0 физической культуре и сnорте в 
Российской Федерации» законодатель уже предусматривает, что отношения в 
области nрофессионального спорта с участием профессиональных спортсменов 
могут регулироваться нормами как гражданского, так и трудового права. 
В связи с этим в настоящее время остается неразрешенным на законода­
тельном уровне практически значимый вопрос о соотношении rражданско­
правового и трудоправоного регулирования профессиональных спортивных от­
ношений с участием спортсменов-профессионалов по поводу их участия в про­
фессиональной спортивной деятельности. 
Наряду с этим, необходимость развития и совершенствования правоного 
регулирования сферы профессионального спорта обусловлена рядом факторов 
и причин, которые, в свою очередь, вызвали к жизни несколько иные подходы к 
ряду устоявшихся в правовой науке и практике nредстав.1ений. 
Во-первых, это организационные и финансовые факторы. Они связаны с 
возникновением и быстрым развитием неизвестных ранее отечественной юри­
дической науке и практике общественных отношений в об.1асти профессио­
нального спорта, децентрализацией системы физической культуры и спорта в 
целом, многообразием субъектов профессиональной спортивной деятельности, 
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переходом на многоканальную систему финансирования профессиональной 
спортивной деятельности. 
Во-вторых, до настоящего времени отсутствуют единые принцилы и ком­
плексный подход к регулированию отношений в области профессионального 
спорта. Хотя общеизвестно , что именно в принцилах отражается единство и 
дифференциация правового регулирования деятельности в тобой области, в 
том числе и в исследуемой. 
Помимо этого специфическая проблема регулирования профессионалъных 
спортивных отношений как нового правовага явления заюnочается в том, что 
они практически не урегулированы законодательством, в т.ч . и с учетом суще­
ствующих взаимосвязей данного регулирования с иными правоными образова­
ниями. Принятие единого правовага комплекса (Федерального закона «0 про­
фесеиональном спорте в Российской Федерации») на основании общих прин­
цилов позволит устранить множество имеющихся проблем и пробелов правово­
го регулирования отношений в области профессионального спорта. 
В-третьих, особенности отношений в сфере профессионального спорта, их 
субъектный состав выявили ряд проблем правовага регулирования, которые 
порождены внутренней сложностью данных отношений, в частности, тесным 
переплетением в них частноправовых и публично-правовых элементов. В на­
стоящее время правовое регулирование профессионалъных спортивных отно­
шений осуществляется нормами, в основном, двух правовьrх отраслей - граж­
данского и трудового, между которыми нередко возникают коллизии. Между 
тем законодатель не дает четкого ответа на вопрос о соотношении норм данных 
отраслей права при регулировании профессиональных спортивных отношений. 
В-четвертых, многие практически значимые вопросы, требующие разре­
шения, в первую очередь, в рамках гражданского права, в частности, дисквали­
фикации спортсменов-профессион~1ов, их переходов из одного спортивного 
клуба в другой, трансфертных выrL1ат не нашли отражения в нормах отечест­
венного права. 
В-пятых, разработка проблемы гражданско-правового регулирования от­
ношений в области профессионального спорта дополняет учение об объектах и 
субъектах гражданского права, способствует закреплению единой концепции 
гражданской правосубъектности, и обусловливает целесообразность комплекс­
ного исследования вопроса гражданско-правового регулирования профессио­
нальных спортивных отношений. 
Степень научной разработанности темы. Комплексные исследования 
проблем гражданско-правового регулирования отношений в области профес­
сионального спорта до сих пор не проводились. Главным образом это связано с 
незначительностью промежутка времени, прошедшего с момента перехода рос­
сийского общества к рыночной экономике, а также с момента легального при­
знания профессиональной спортивной деятельности, как таковой. 
Отношениям в сфере физической культуры и спорта в целом уделялось 
внимание в диссертационных трудах В.Н. Уварова, С.Н. Братановскоrо. Однако 
в указанных исследованиях затрагиваются вопросы административно­
правовоrо регулирования отношений в области физической культуры и спорта, 
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и основаны они на нормативном материале, действовавшем в период написания 
соответствующих работ. Вопросам нормативно-правового регулирования от­
ношений в сфере физической кулыуры и спорта посвящены работы Н.В. Уло­
вистовой. 
Анализ современных отечественных изданий юридической направленно­
сти свидетельствует о том, что недостаточно как научных трудов и монографи­
ческих исследований данной области, так и научных статей в периодической 
печати. Только в последнее время в центральной периодической печати стали 
появляться научные статьи по проблематике правового регулирования профес­
сионапьных спортивных отношений. 
Особенностям правового регулирования труда профессиональнь~ спорт­
сменов уделяется внимание в диссертационном исследовании О.А. Шевченко. 
Отдельным вопросам правового регулирования отношений в обпасти профес­
сионального спорта посвящены работы С.В. Алексеева, А.А. Бикеева (в соав­
торстве), А.Б. Канунникова, Е.Н. Лукьянчук и А.А. Пастухова (в соавторстве), 
М.А. Маргули са, Г. С. Скачкавой и некоторых других авторов. 
Ценность научнь~ трудов всех указаннь~ авторов очевидна. Это первые 
исследования в современной отечественной юридической науке, посвященные 
отдельным проблемам правового регулирования профессиональнь~ спортив­
ных отношений. Между тем, эти работы, в т.ч. и некоторые научные исследо­
вания С.В. Алексеева, А.А. Бикеева (в соавторстве) и других авторов, посвя­
щены лишь отдельным вопросам гражданско-правового регулирования данных 
отношений. 
Поэтому есть все основания считать, что вопросы гражданско-правового 
регулирования профессиональных спортивных отношений не изучены и не рас­
крьrгы с достаточной полнотой в отечественной юридической науке. 
Отмеченные обстоятельства, а также недостаточность освещения в циви­
листической науке вопросов правового регулирования отношений в области 
профессиональноrо спорта в значительной степени определили необходимость 
теоретической проработки темы исследования с позиций гражданского права. 
Именно отсутствие доктринальной проработки данных вопросов и необхо­
димость их разрешения опреде.1ило научную актуальность темы исследования, 
ее значимость для науки гражданского права, законотварческой и правоприме­
нительной деятельности. 
Цель и задачи диссертационного исс.1едования. Цель диссертационной 
работы - анализ современного состояния гражданско-правовоrо регулирования 
отношений в об.1асти профессионального спорта. 
Д,1Я достижения указанной цели диссертационного исследования опреде­
лены следующие задачи: 
Во-первых, исследовать об:шсть общественных отношений, складываю­
щихся в профессиональном спорте как сферу комплексного правового регули­
рования, включая и гражданско-правовое, выявить их особенности, в том числе, 
провести классификацию. 
Во-вторых, проанализировать источники правового регулирования про­
фессиональных спортивных отношений, провести их систематизацию с целью 
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выявления соответствующих особенностей их rражданско-nравового регулиро­
вания. 
В-третьих, выявить сnецифику субъектного состава лиц, неnосредственно 
задействованных в nрофессиональных спортивных отношениях. 
В-четвертых, сформулировать покятие и содержание rражданско­
правового статуса профессиональных спортивных организаций и профессио­
нальных спортсменов. 
В-пятых, на основе сравнительного анализа действующего гражданского и 
трудового законодательства показать особенности rражданско-правового регу­
лирования деятельности профессиональных спортсменов. 
В-шестых, разработать предrюжения и рекомендации по совершенствова­
нию законодательства в области профессиональной спортивной деятельности. 
Объект и предмет исследования. Объектом исследования являются об­
щественные отношения, ск..1адывающиеся по поводу участия субъектов в про­
фессиональной спортивной деятельности. Предметом исследования являются 
nравовые нормы, реrулирующие отношения в области профессионального 
спорта, отечественные нормативные акты, включая локальные, и нормативные 
акты зарубежных стран, nравоnрименительная практика и литературные источ­
ники о профессиональной спортивной деятельности. 
Методолоmя и методы иссдедоваиия- Диссертационное исследование 
основывается на всеобщем диалектическом методе познания, а также примеия­
лись используемые в юриспруденции современные методы исследования, раз­
работанные научной философией: логический, исторический, системный, 
структурного и сравнительного анализа. Кроме того, в работе задействованы и 
частнонаучные методы: сравнительно-правовой, формально-юридический и др. 
Наряду с этим в работе использован межотраслевой метод юридических иссле­
дований. 
Научио-теоретическая и эмпирическая основы исследования. Научную 
основу исс.1едования составили труды ученых, которые внесли значительный 
вклад в развитие правовой науки. В ходе работы над диссертацией изучены и 
проанализированы труды философов, русских правоведов дореволюционного 
периода и современных ученых-юристов как в области теории государства и 
права, так и отраслевых наук по проблематике, исследуемой в диссертации и 
смежным проблемам. Эмпирическую основу исследования составляет система 
нормативно-правовых актов, регулирующих отношения в области nрофессио­
нальноrо спорта, а также практика их применения. В работе использованы ме­
ждународные акты, отечественное законодательство, правовые позиции Вер­
ховного суда Российской Федерации, локальные (корпоративные) акты отдель­
ных коллективных субъектов профессиональных спортивных отношений (фе­
дераций) по соответствующим видам сnорта, материалы, собранные автором в 
Федеральном агентстве по физической культуре и спорту, а также публикации 
nериодической юридической печати. 
В основу для данного диссертационного исследования положены труды 
российских представителей науки гражданского права и общей теории права, в 
частности, труды С.С. Алексеева, Н.А. Баринова, В.С. Белыха, М.И. Брагин-
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ского, С.Н. Братуся, А.Б. Венгерова, В.В. Внтрянского, ВЛ. Водопьянова, Ю.С. 
Гамбарова, Р.-М.З. Зумбулндзе, М.Н. Илюшиной, С.Ф. Кечекъян, В.М. Корель­
ского, П.В. Крашенинникова, А.В. Малько, Н.И. Матузова, Д.И. Мейера, И.Б. 
Новицкого, В.Д. Перевалова, К.П. Победоносцева, В.Ф. Попондопуло, О.Н. Са­
дикова, А.П. Сергеева, В.Г. Стрекозова, Е.А. Суханова, В.А. Тархова, Ю.К. 
Толстого, Р.О. Халфиной, В.А. Хохлова, В.Н. Хропанюка, З.И. Цыбуленко, Г.Ф. 
Шершеневича, В.Ф. Яковлева, В.Ф. Яковлевой и др.; труды представителей 
науки трудового права -А.К. Безиной, И.К. Дмитриевой, Г.С. Скачковой, О.А. 
Шевченко, Г.В. Хныкипа и др.; труды российских ученых-философов и стран 
СНГ - А.П. Алексеева, П.В. Алексеева, ВЛ. Амдрущенко, В.С. Барулина, Н.И. 
Горлач, В.Н. Лавриненко, В.И. Леушина, К.Х. Момджина и др. 
В работе нееледовались научные труды авторов, посвященные различным 
аспектам правового регулирования отношений в области физической культуры 
и спорта в целом, а также отдельным аспектам правового регулирования про­
фессиональных спортивных отношений, в частности, труды С.В. Алексеева, 
Л.Ш. Апциаури, В.К. Бальсевич, С.Н. Братановского, А.А. Бикеева, З.Л. Завад­
ской, Н.А. Игнатюк, А.Б. Канунникова, В.А. Карташкина, А.И. Кравченко, В.В. 
Кузина, М.Е. Кутепова, Л.И. Лубышевой, М.А. Маргулиса, Л.К. Терещенко, 
В.Н. Уварова и др. 
Научная новизна диссертационного исследования заюuочается в том, 
что предпринята первая в современной отечественной науке гражданского пра­
ва попьпка комплексного исследования проблем гражданско-правового регу­
лирования отношений в области профессионального елорта на уровне диссер­
тации с использованием инструментария и выводов цивилистики, теории госу­
дарства и права, а также философской науки. 
В работе выявлена специфика профессиональных спортивных отношений, 
как особой сферы правовоrо регулирования; дана классификация обществен­
ных отношений в области профессионального спорта и выявлено ее юрИдиче­
ское значение для целей гражданского права; сформулировано авторское опре­
деление категории «гражданско-правовое регулирование профессиональных 
спортивных отношений»; показано гражданеко-правовое значение актов про­
фессиональных спортивных организаций (локального регулирования в сфере 
гражданского права); дано авторское определение nрофессионального спорта 
для целей правового регулирования; показана специфика гражданско-правовоrо 
положения профессиональных спортивных организаций и гражданско­
правового статуса профессиональных спортсменов; обосновано существование 
смешанных договоров в сфере профессионального спорта, сочетающих граж­
данеко-правовые и трудоправовые условия; описана система гражданско­
правовых договоров в области профессионального спорта. 
Научная новизна также отражена в следующих основных положениях и 
выводах, вынесенных на защиту: 
l. Общественные отношения в сфере профессионального спорта можно 
классифицировать на виды по различным основаниям, в частности: по субъеll.l­
ному признаку (составу участников); по характеру общественных отношений -
отношения частные и отношения публичные (властные); по условию о воз-
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мездности - воз:\iездные и безвозмездные отношения; по видам профессио­
нального сnорта. 
Все указанные классификации имеют юридическое значение. Они позво­
ляют учlfrывать специфику профессиональных спортивных отношений при 
осуществлении нормативного регулирования, в том числе, на локальном, вклю­
чая корпоративный, уровнях, а также договорного регулирования . 
2. В структуре общественных отношений, возникающих по поводу профес­
сиональной спортивной деятельности, нужно выделять профессиональные 
спортивные отношения, которые в совокупности можно определить как систе­
му (комплекс) общественных отношений, складывающихся между субъектами 
профессиональной спортивной деятельности. Данные отношения имеют ряд 
специфических особенностей, позволяющих их охарактеризовать как особую 
сферу правового регулирования . Во-первых, сюда следует отнести субъектный 
состав данных отношений, включающий участников профессиональной спор­
тивной деятельности. Во-вторых, это сnециальные объекты, как непосредст­
венно профессиональной спортивной деятельности, так и неразрывно связан­
ных с ней областей. В-третьих, в указанных отношениях имеет место прямое 
(принятие нормативно-правовых актов, бюджетное финансирование) или кос­
венное (через О.:шмпийский Комитет России, федерации по видам спорта, про­
фессиональные спортивные клубы), опосредованное участие публично­
правовых образований. 
Большинство этих отношений отвечают принцилам построения граждан­
ских отношений, указанным в ст. 2 ГК РФ. 
3. Сложившаяся в настоящее время юридическая практика свидетельствует 
о том, что в рамках nрофессиональной спортивной деятельности, осуществляе­
мой в Российской Федерации, еще окончательно не сформировались отношения 
по систематическому извлечению прибьUIИ. Фактически профессиональный 
спорт на современном этапе развития, несмотря на его нормативное определе­
ние, можно рассматривать как предпринимательскую деятельность с сущест­
венной оговоркой. Профессиональный спорт - это эконо:\iическая деятельность, 
направленная на систематlfЧеское получение дохода от занятий спортом, в це­
лях удов.1етворения интересов субъектов профессиональных спортивных от­
ношений . Исходя из указанной цели, профессиональный спорт становится эко­
номической деятельностью, но не всегда это будет деятельность предпринима­
тельская . 
4. Правовое стимулирование в сфере профессионального спорта должно 
осуществляться через систему межотраслевых, в т.ч . и гражданско-правовых, 
гарантий профессиональной сnортивной деятельности (при переходах сnорт­
сменов-профессионалов из одного профессионального спортивного клуба в 
другой, при дисквалификации спортсменов-профессионалов и т.д.). Под этими 
правовыми гарантиями понимаются условия, способы и средства, установлен­
ные в законодательстве, и обесnечивающие осуществление субъективных прав 
спортсменов - профессионалов. 
5. Диссертантом обосновано, что установленная законодательством систе­
ма профессиональных спортивных организаций является правовым средством 
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саморегулирования в области гражданского оборота в сфере профессионально­
rо спорта, выявлена двойственная правовая природа этих организаций. С одной 
стороны, это обычные юридические лица, как правило, некоммерческие орга­
низации, а с другой - большая их часть выполняют регулирующие (издание ак­
тов) и управленческие (создание и обеспечение деятельности системы субъек­
тов профессиональных спортивных отношений) функции в сфере профессио­
нального спорта. 
6. В систему средств гражданско-правового регулирования профессио­
нальных спортивных отношений включаются локальные нормативно-правовые 
акты, принимаемые на уровне профессиональных спортивных организаций, 
подразделяемые диссертантом на межкорпоративные и внутрикорпоративные 
акты. Например, Регламенты проведения официальных российских соревнова­
ний и т.д. Эти акты имеют двойственную правовую природу. С одной стороны, 
они закрепляют локальные отношения и, соответственно, содержат локальные 
нормы, а с другой- они содержат нормы обычного права (ст. 5 ГК РФ), кото­
рые распространяют свое действие и на отношения, складывающиеся без уча­
стия соответствующих спортивных организаций. 
7. Диссертантом установлено, что правовой статус спортсмена­
профессионала зависит от существа складывающихся правоотношений. Как 
правило, он (статус) имеет комплексный характер, состоящий, как минимум, из 
двух элементов: - гражданско-правовоrо и трудоправового. В конкретных пра­
воотношениях он, в основном, гражданеко-правовой - индивидуальные виды 
спорта, или трудоправоной-в коллективных видах спорта. Вместе с тем, дан­
ные виды статусов относятся и к смешанным. 
8. Юридическая практика в сфере профессионального спорта допускает 
существование смешанных договоров, которые сочетают в себе гражданеко­
правовые и трудоправовые элементы. Использование данных договоров необ­
ходимо закрепить законодательно - в Федеральном законе «0 физической 
культуре и спорте в Российской Федерации». При этом необходимо учитывать, 
что основу такого договора могут составлять как гражданеко-правовые усло­
вия, так и трудоправовые. Использование разноотраслевых условий этого дого­
вора (соответственно, гражданско-правовых и трудоправовых) должно быть 
построено по следующей схеме: основные- дополнительные (субсидиарные) 
условия. 
9. По своей юридической природе дисквалификация в профессиональном 
спорте является ограничительной правовой санкцией для спортсмена­
профессионала или иного субъекта исследуемых отношений. Поэтому дисква­
лификация, отсутствующая в действующих федеральных законах, в рамках 
rражданско-правового регулирования в современных условиях применена быть 
не может. Вместе с тем, она является необходимым правовым инструментом 
воздействия на спортсменов-профессионалов. 
В развитие rражданско-правового регулирования отношений по дисквали­
фикации автор предлагает сформулировать в действующем законодательстве 
нормы о дисквалификации с учетом следующих принципов: установить виды 
дисквалификации; закрепить общие основания применения дисквалификации; 
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закрепить круг лиц, которые вправе инициировать процедуру дисквалификации 
и установить общий порядок применения дисквалификации; закрепить основа­
ния и порядок защиты прав спортсменов-профессионалов и иных субъектов; 
закрепить право профессиональных спортивных организаций на установление в 
корnоративных (локальных) актах положений о дисквалификации в соответст­
вии с требованиями закона. 
10. Действующий ГК РФ должен предусматривать зак:1ючение типовых 
договоров не только для договоров пуб.'lичного характера (ст.426 ГК РФ), но и 
для иных случаев, предусмотренных законом, когда исходя из характера обще­
ственных отношений, требуется охрана субъективных прав слабой стороны в 
отношении. На основании этого автор предлагает внести в действующее зако­
нодательство положения, в соответствии с которыми Правительством РФ дол­
жен быть разработан типовой договор, который регулировал бы взаимоотноше­
ния с участием спортсменов-профессионалов. 
11. На основе проведеиного исследования автор приходит к выводу о не­
обходимости оформления специального нормативного (в рамках правового 
комплекса) регулирования профессиональных спортивных отношений, носяще­
го межотраслевой характер и осуществления кодификации норм, посвященных 
профессиональной спортивной деятельности. Таки:-.~ правовым комплексом, на 
наш взгляд, должен стать Федеральный закон «0 профессиональном спорте в 
Российской Федерацию>. В нем необходимо сформулировать как общие нормы, 
касающиеся профессионального спорта («Общие положения» - например, нор­
мы о статусе, о дисквалификации и т.д.), так и специальные нормы, посвящен­
ные его отдельным видам (игровым и индивидуальным видам спорта - отдель­
ные главы закона). В законе представляется целесообразным закрепить систему 
государственной поддержки профессионального спорта. Такая система до,1Жна 
включать в себя как публично-правовые элементы (налоговые льготы для субъ­
ектов исследуемых отношений, инвесторов и спонсоров, таможенные льготы, 
лицензирование и т.д.), так и частнаправовые (организация страхования про­
фессиональных спортсменов, льготное кредитование профессиональных спор­
тивных организаций и др.). 
Теоретическая значимость исследования заключается в том, что обосно­
ванные автором выводы и предложения по исследуемой теме развивают и до­
полняют ряд положений науки гражданского права, в частности, об источниках 
гражданского права, о правосубъектности, о договорно:-.~ регулировании, спо­
собствуют развитию учения о межотраслевых связях гражданского права, в 
контексте его взаимодействия с трудовым правом, налоговым nравом и иными 
отраслями права. Данная диссертационная работа может стать базой, основой 
для других научных цивилистических исследований отношений в области про­
фессионального спорта. 
Практическая значимость исследования состоит в возможности исполь­
зования результатов исследования в законстворческой деятельности для целей 
устранения выявленных ко:rnизий, пробелов и недостатков в системе дейст­
вующего законодательства, регулирующего профессиональные спортивные от­
ношения, углубления дифференцированного подхода к проблемам rражданско-
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правоного реrулирования данных отношений, в правоприменительной практике 
при разрешении конфликтов, связанных с профессиональной спортивной дея­
тельностью, а также в качестве основы для последующих научных разработок 
исследуемой проблематики. 
Результаты исследования могут бьrrь использованы в учебно­
педагогическом процессе при чтении лекций по гражданскому праву, предпри­
нимательскому праву, коммерческому праву, а также елецкурса по спортивно­
му праву, при построении комплексных учебных программ. Также очевидна 
практическая значимость исследования в возможности использования его ре­
зультатов в учебно-ледагогическом процессе физкультурными вузами и фа­
культетами при чтении лекций, спецкурсов, проведении практических занятий . 
В диссертации излагаются и арrументнруются предложения по совершен­
ствованию действующего законодательства. Ряд положений могут быть не­
пользованы при разработке Федерального закона «0 профессиональном спорте 
в Российской Федерацию>, а также регионального законодательства в иссле­
дуемой области. 
Апробация результатов исследования. Диссертация выполнена на ка­
федре гражданского и предпринимательского права Казанского государствен­
ного университета, где бьmо проведено ее обсуждение н рецензирование. Ос­
новные положения и выводы, содержащиеся в настоящей диссертации, исполь­
зовалнсь автором в учебном процессе на занятиях со студентами юридического 
факультета, а также получили практическую апробацию в выступлениях автора 
на научных н научно-практических конференциях международного, всероссий­
ского, и регионального уровия . 
Основные наnравления диссертационного исследования докладывались на 
Международной конференции «Актуальные nроблемы истории государства и 
права, политических и правоных учений» (г. Самара, 2001 г.), на Всероссийской 
научно-практической конференции «Проблемы развития инвестиционного nра­
ва» (г. Самара, 2001 г.), на Всероссийской конференции молодых ученых «Ак­
туальные проблемы частноправового реrулирования» (г. Ca,'dapa, 2001 г.), на 
Всероссийской научно-практической конференции молодых ученых и студен­
тов «Проблемы реализации и защиты прав человека» (г. Самара, 2002 г.), на 
Международной научно-практической конференции «Примененне норм граж­
данского законодательства в условиях развития рыночных отношений» (r. Са­
мара, 2004 r.), на юбилейной Всероссийской научной конференции «Два века 
юридической науки и образования в Казанском государственном университете» 
(г. Казань, 2004 r.), на Международной научно-практнческой конференции 
«Современные проблемы публично-лравовоrо и частно-правоного реrулирова­
ния: теория и лрактика» (г. У фа, 2005 r.}, на Международной V научной конфе­
ренции молодых ученых <<Актуальные проблемы частиоправоного реrулирова­
ния» (r. Самара, 2005 г.), отражены в опубликованных автором статьях и моно­
графии. 
Струкrура работы определена целями диссертационного исследования, а 
также степенью научной разработанности затрагиваемой в ней проблематики. 
Диссертационная работа состоит из введения, трех глав, объединяющих шесть 
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nараrрафов, заключения и сnиска исnользованных нормативных актов, судеб­
ной nрактики и литературы. 
СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении из:тагаются nричины выбора диссертантом данной темы, 
обосновывается актуальность диссертационного исследования, оnределяются 
цели и задачи исследования, формулируются научная новизна диссертации и 
основные nоложения, выносимые на защиту. 
В nервой главе («Общественные отношения в сФере nроФессионального 
сnорта и источники их nраво во го реrупирования») рассматриваются основные 
концеnции понимания таких категорий, как общество и общественные отноше­
ния. и определяется методология подхода к исследованию общественных от­
ношений в области профессиональноrо спорта с учетом задач гражданеко­
nранового регулирования . 
Первый параграФ этой главы - «Особенности и классиФикация обществен­
ных отношений в сФере проФессионального спорт<ш - посвящен анализу со­
временного состояния общественных отношений, возникающих в области про­
фессионального сnорта в период изменившихся социально-экономических ус­
ловий. В структуре общественных отношений, возникающих по поводу про­
фессиональной спортивной деятельности, автор вьщеляет профессиональные 
сnортивные отношения, которые в их совокуnности определяются как система 
(комплекс) общественных отношений, складывающихся между субъектами 
профессиональной спортивной деятельности. Данные отношения, по мнению 
диссертанта, имеют ряд специфических особенностей, которые позволяют оха­
рактеризовать их как особую сферу правоного регулирования. 
К таким особенностям относятся : а) субъектный состав, включающий уча­
стников профессиональной спортивной деятельности, б) специальные объекты, 
в частности: профессиональный спорт; имидж и деловая репуrация профессио­
нальных спортивных клубов и иных спортивных организаций; профессиональ­
ное мастерство, способности и авторитет вьщающихся спортсменов­
nрофессионалов, тренеров и т.д.; спортивная промышленность; спортивные и 
спортивно-технические сооружения, спортивный инвеитарь и экипировка, в) 
прямое или косвенное (через Оли!'.fпийский Комитет России, федерации, про­
фессиональные спортивные клубы) опосредованное участие публично­
правоных образований. Автор полагает, что большая часть профессионалъных 
спортивных отношений отвечает принцилам построения гражданских отноше­
ний, указанным в ст. 2 ГК РФ. 
Обществеиные отношения в сфере nрофессионального сnорта классифици­
руются диссертантом на виды по различным основаниям: по субъектному nри­
знаку (составу участников); по характеру общественных отношений- отноше­
ния частные и отношения публичные (властные); по условию о возмездности­
возмездные и безвозмездные отношения; - по видам nрофессионального сnорта. 
Все указанные классификации, по мнению автора, имеют юридическое значе­
ние, поскольку позволяют учитывать сnецифику профессиональных спортив­
ных отношений при осуществлении нормативного регулирования, в том числе, 
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на локальном уровне, включая корпоративный, а также договорного регулиро­
вания. 
Продолжая рассматривать общественные отношения в области профессио­
нального спорта, и анализируя сложившуюся юридическую практику, автор 
отмечает, что в рамках профессиональной спортивной деятельности, осуществ­
ляемой в Российской Федерации, еще окончательно не сформировались отно­
шения по систематическому извлечению прибьши. Фактически профессиональ­
ный спорт на современном этапе развития, несмотря на его нормативное опре­
деление, признается в работе предпринимательской деятельностью с сущест­
венной оговоркой. По мнению диссертанта, профессиональный спорт - это эко­
номическая деятельность, направленная на систематическое получения дохода 
от занятий спортом в целях удовлетворения интересов субъектов профессио­
нальных спортивных отношений . Исходя из указанной цели, профессиональ­
ный спорт становится экономической деятельностью, но не всегда это будет 
деятельность предnринимательская. 
Второй параграф («Система источников правового реrулирования отноше­
ний в области профессионального спорта») ориентирован, в первую очередь, на 
комплексное исследование rражданско-правовых норм, регулирующих отно­
шения в сфере профессионального спорта. 
Автором выявлено, что система законодательных источников правового 
регулирования отношений в области профессионального спорта состоит из 
двух подсистем-законодательной и подзаконной. Она (система) имеет иерар­
хическую (вертикальную) структуру, основанную на распределении правотвор­
ческих полномочий между федеральными органа.\tи и органами субъектов Рос­
сийской Федерации и на юридической силе нормативных актов . 
В результате проведеиного исследования диссертантом установлено, что 
законодательство, регулирующее профессиональные спортивные отношения, 
является одной из комплексных отраслей российского законодательства. Учи­
тывая, что профессиональный спорт представляет собой разноотраслевую 
(межотраслевую) сферу правового регулирования, автор приходит к выводу о 
целесообразности единого правового регулирования профессиональнь~ спор­
тивнь~ отношений в рамках правового комплекса. 
В работе отмечается, что в настоящее время таким основным правовым 
комплексом выступает федеральный закон «0 физической культуре и спорте в 
Российской Федерации». Однако из 44 статей указанного закона только 4 ста­
тьи непосредственно направлены на регулирование профессиональнь~ спор­
тивнь~ отношений. Это позволило автору заключить, что в области профес­
сиональноrо спорта на сегодняшний день действует фактический правовой 
комплекс, нормы которого подлежат совместному применению, несмотря на то, 
что они содержатся в различнь~ актах и носят разрозненный характер. Учиты­
вая, что действующий федеральный закон «0 физической культуре и спорте в 
Российской Федерации», хотя и носит системный и межотраслевой характер, 
регулирует, в основном, отношения в сфере физической культуры и спорта, 
диссертантом обосновывается необходимость принятия федерального закона 
«0 профессиональном спорте в Российской Федерации» в качестве основного 
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правового комплекса, регулирующего отношения в области профессиональноrо 
спорта. 
Проведеиное комiLlексное исследование источников лравового регулиро­
вания профессиональных спортивных отношений позволяет автору утверждать, 
что основная масса нормативных актов наnравлена на регулирование различно­
го рода отношений сферы физической кулыуры и спорта в целом. В то же вре­
мя такая новая, специфическая и динамично развивающаяся область, как лро­
фессиональный спорт, на нормативно-правсвом уровне урегулирована недоста­
точно. 
В связи с этим диссертант приходит к выводу, что основное регулирование 
гражданских правоотношений в сфере профессионального спорта осуществля­
ется на локальном (корпоративном) уровне, на уровне такого источника граж­
данского права, как правовой обычай, а также на уровне договорного регулиро­
вания. 
Кроме того, автором выявлено, что вне правового поля Федерального зако­
на «0 физической культуре и спорте в Российской Федерацию> остались 
профессиональные спортивные отношения с участием спортсменов­
профессионалов, по поводу их участия в профессиональной спортивной дея­
тельности, в индивидуальных вида профессионального спорта. Здесь, по мне­
нию диссертанта, регулирование гражданских правоотношений осуществляет­
ся, в первую очередь, на договорном уровне, а также в отдельных локальных 
актах. 
Вторая глава (<<Гражданско-правовой статус отдельных субъектов проФес­
сионал:ьных спортивных отношений») вкточает в себя два параrрафа. 
Первый параграф данной главы («Гражданско-правовой статус профессио­
нальных спортивных организаций») имеет целью выявить сущность и особен­
ности гражданско-правового статуса отдельных субъектов профессиональных 
спортивных отношений, в частности, профессиональных спортивных организа­
ций (кол..'1ективных субъектов). 
Проведеиное исследование гражданско-правового статуса профессиональ­
ных спортивных организаций позволяет заключить, что коллективные субъекты 
профессиональных спортивных отношений (федерации по видам спорта, сою­
зы, ассоциации, профессиональные спортивные клубы) об-'1адают общими 
функциями, как и любые юридические лица. Вместе с тем, диссертантом уста­
новлено, что такие субъекты профессиональных спортивных отношений как 
федерации (союзы, ассоциации), в отличие от профессиональных спортивных 
клубов и иных субъектов исследуемых отношений, наделены специальной, 
главной функцией - регулирующей. 
В работе доказано, что указанные субъекты, являясь некоммерческими ор­
ганизациями по своей организационно-правовой форме, не присванвают себе 
самостоятельно регулирующую функцию, а приобретают ее на основании зако­
на. Это связано, по мнению автора, не только с особенностями предпринима­
тельской деятельности в области профессионального спорта, но и со специфи­
кой самих профессиоиальных спортивных отношений. 
Наряду с этим, установленная законодательством система профессиональ­
ных спортивных организаций является правовым средством са.•.юрегулирования 
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в области гражданского оборота в сфере профессионального спорта, выявлена 
двойственная правовая природа этих организаций. С одной стороны, это обыч­
ные юридические лица, как правило, некоммерческие организации, а с другой -
они выполняют регулирующие (издание актов) и управленческие (создание и 
обеспечение деятельности системы субъектов профессиональных спортивных 
отношений) функции в сфере профессионального спорта. 
Второй параграф ( <<Правовой статус спортсменов-профессионалов») на­
правлен на исследование вопросов правового статуса индивидуального субъек­
та профессиональных спортивных отношений, в частности, профессионального 
спортсмена. Проведенный анализ используемых в законодательстве определе­
ний субъектов исследуемых отношений, позволил автору сделать вывод об их 
правовой некорректности и предЛожить внести в них соответствующие измене­
ния. 
По мнению диссертанта, для целей правового регулирования всего ком­
плекса отношений в области профессионального спорта необходимо четкое за­
конодательное отграничение профессионального спорта от физической культу­
ры и спорта в целом, спортсмена-профессионала от спортсмена-любителя, физ­
культурника и т.д. 
Так, укрепление здоровья граждан и развитие физической культуры и 
спорта- это обязанность государства (ст. 41 Конституции РФ). Соответственно, 
физическая культура и спорт являются объектами публичных интересов. Сле­
довательно, общественные отношения, возникающие в области физической 
культуры и сnорта, в основном, находятся в сфере публичного права и подпа­
дают nод соответствующие административно-правовые методы регулирования. 
Профессиональный спорт, напротив, относится к частно-правовой сфере, 
т.к. относится к разновидностям экономической деятельности. Следовательно, 
отношения, возникающие в области профессионального спорта, входят в пред­
мет регулирования гражданского nрава. Регулирование большинства профес­
сиона..1ьных спортивных отношений отвечает принципам nостроения граждан­
ских отношений, указанным в ст. 2 ГК РФ. 
В работе обосновано, что определения «спортсмею>, «спортсмен­
профессионал», «сnортсмен-любитель», «спортсмен высокого класса», и т.д., 
закрепленные в ст. 2 Федерального закона «0 физической культуре и спорте в 
Российской Федерации», не имеют четкости и определенности. Это порождает 
справедЛивую критику, как со стороны представителей правовой науки, так и 
юридической практики. Автором выявлено, что при толковании определений 
всех разновидностей спортсменов, закрепленных в указанном законе, у одного 
лица могут совпадать nризнаки всех или некоторых одновременно. Диссертан­
том сформулировано и nредЛожено определение спортсмена-профессионала, 
nод которым следует nонимать физическое лицо, систематически (в виде про­
мысла) осуществляющее профессиональную спортивную деятельность в облас­
ти профессионального спорта и тесно связанных с ней областей, на основании 
договора и лицензии частноправового характера, выдаваемой организацией, 
наделенной управленческими функциями в сфере профессионалъноrо спорта. 
Автор предлагает ввести в гражданский оборот понятия частноправовой и 
публично-правовой лицензии. Частноправовые лицензии - это различного рода 
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разрешения, которые выдаются в сфере действия гражданского nрава частными 
лицами. Публично-nравовая лицензия выдается государством (лицензирующим 
органом) и nодnадает nод регулирование соответствующего законодательства о 
лицензировании отдельных видов деятельности2 • 
Правовой статус сnортсмена-профессионала определяется в работе как 
юридически закрепленный законодательством объем субъективных прав, обя­
занностей и лравовых гарантий спортсмена-профессионала - субъекта nрофес­
сиональных спортивных отношений. Частью этого статуса является граждан­
еко-правовой статус. 
Третья глава («Роль гражданско-nравовых договоров в сФере nроФессио­
на.1ьного сnорта») посвящена анализу договорного регулирования отношений в 
области профессионального спорта. 
В первом nараграФе («Договорное реrулирование отношений с участием 
сnортсменов-профессионалою>) раскрывается понятие договорного регулиро­
вания отношений с участием спортсмена-профессионала. Анализируется соот­
ношение договорного, нормативного и локального регулирования исследуемых 
отношений, выявляется система договоров, заключаемых со спортсменом­
лрофессионалом по поводу его профессиональной спортивной деятельности. 
Диссертантом предложено следующее определение договора со слортсме­
ном-профессионалом по ловоду его участия в лрофессиональной спортивной 
деятельности: договор о лрофессиональной спортивной деятельности - это со­
глашение в письменной форме между лрофессиональным спортсменом и про­
фессиональным спортивным клубом (федерацией, союзом, ассоциацией) об ус­
тановлении, изменении или лрекращении гражданских прав и обязанностей, 
возникающих в связи с лрофессиональной спортивной деятельностью. 
Участие в лрофессиональной спортивной деятельности по своей правовой 
nрироде означает осуществление прав и исnолнение обязанностей, вытекаю­
щих из этого договора. 
Проведеиное исследование позволило автору заключить, что договорнос 
регулирование отношений в области профессионалъного спорта с участием 
nрофессиональных спортсменов по поводу их участия в nрофессиональной 
сnортивной деятельности, имеет свою систему. Эта система nредставлена в ра­
боте в следующем виде: гражданеко-nравовые договоры, трудовые договоры н 
смешанные договоры. 
Анализ смешанных договоров в области профессионального сnорта nриво­
дит диссертанта к выводу о том, что юридическая nрактика в сфере nрофессио­
нального сnорта долуекает существование смешанных договоров, которые со­
четают в себе гражданеко-правовые и трудоправовые элементы. Исnользован1tс 
1 Ф~nера.льныit эаJ<он от 08 .08 2001r .V!! 128-ФЗ (ред. от 02.07. 2005г) <<О лицензированю1 от.D.ельньrх ендоа де.пельноС'П!· 
СЭ РФ . 2001 . Х! 32 (ч . 1) Ст 3430; Федера..n.ный закон от 02.12.1990 N~ 395-1 (ред от 21.07.2005) ~,о банках н банкОIС'<оit 
деnепьности» (с; изм •• поп., вступающими 1 силу с 01.09.2005) 11 СЗ РФ. 1996. N!! 6. Ст 492; Закон РФ от 20 .02199::::.; 
2383-1 (ред. от 29.06.2004) «О товарных биржах и биржевой торгов..1е>) 11 Ведомости СИД и ВС РФ . 1992 . Ji! 18. Ст. 4~ 1. 
Постановление Правкте.1ьсп.а РФ от t8. 10.2000 ~Vt 796 (ред. от 03.1 0.2002) <(Об уrаерждении no.noжeниJI о лнцензнрованfJИ 
образовате..1ьной деятельности» 11 СЗ РФ. 2000 М. 43 Ст. 4249 
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данных договоров, по мнению автора, необходимо закрепить законодательно -
в Федеральном законе «0 физической культуре и спорте в Российской Федера­
ции». При этом необходимо учитывать, что основу такого договора могут со­
ставлять как гражданеко-правовые условия, так и трудоправовые. Использова­
ние разноотраслевых условий этого договора (соответственно, гражданеко­
прановых и трудоправовых) должно бьrrь построено по следующей схеме: ос­
новные- дополнительные (субсидиарные) условия. 
Во втором параграфе этой главы («Посреднические договоры в области 
профессионального сnорта») описаны nосреднические договоры в сфере про­
фессионального спорта, которые являются составной частью системы граждан­
еко-правоных договоров в исследуемой области. Вообще, все договоры в облас­
ти nрофессионального сnорта в рамках указанной системы можно классифици­
ровать по двум основным критериям. По отраслевой принадлежности договора 
они подразделяются на гражданско-nравовые, трудовые и смешанные. По 
функциональному назначению договора - это могут бьrrь договоры, оформ­
ляющие nрофессиональную спортивную деятельность, а также договоры, об­
служивающие эту деятельность. 
Последняя групnа договоров представлена обширным nеречием граждан­
ско-правовых договоров, содержащихся в ГК РФ. Например, договоры купли­
продажи спортивной экипировки, спортивного инвентаря и т.д., договоры 
аренды спортивных залов, площадок, тренажерных залов и т.п. 
Из второй группы выделяются и исследуются в работе посреднические до­
говоры, применяемые в области профессионального спорта, поскольку они ши­
роко используются на nрактике при регулировании отношений между основ­
ными субъектами профессиональных спортивных отношений - спортсменами­
профессионалами и профессиональными спортивными клубами, федерациями 
(союзами, ассоциациями), профессиональными спортивными лигами и т.д. 
Далее ав-:-ором рассматриваются вопросы об особенностях посреднических 
договоров в профессиональном спорте, дается их классификация и раскрыва­
ется содержание. Диссертантом обосновывается, что основное назначение по­
среднических договоров - обесnечение участия nрофессиональных спортсме­
нов в профессиональной спортивной деятельности. При этом, лица, оказываю­
щие посреднические услуги в области профессионального сnорта («спортивные 
агенты»), являясь стороной данных договоров, осушествляют как фактические, 
так и юридические действия. Фактические - это действия по исследованию 
<<Т(>ансфертного» рынка, ведению переговоров с nрофессиональными спортив­
ными клубами о возможности заключения договоров (контрактов) со спортсме­
нами-профессионалами об их профессиональной сnортивной деятельности и 
т.д.; юридические- заключение договоров (контрактов) от имени спортсменов­
профессионалов со спортивными клубами и т.д. 
Анализ посреднических договоров в области профессионального спорта, 
позволил автору предnожить их классификацию по следующим признакам: по 
субъектному составу; по видам профессионального спорта; по типу комиссии 
(агентские, поручения). Наряду с этим, в работе выяв:~ено, что в сфере nрофес­
сионалъного спорта среди посреднических договоров наиболее типичным явля-
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ется агентский договор. Именно данный вид посреднических договоров наибо­
лее часто используется субъектами профессиональных спортивных отношений. 
В Заключении обобщены и кратко изложены итоги диссертационного ис-
следования. 
Основные по:южения и выводы диссертационного исследования нашли от­
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